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学 習 過 程
問題意識が発展するための支援






















































































































































































－１８８－ 日本経大論集 第４０巻 第１号
（４） 学習形態
学習形態 特 徴






















































































































































































































































































牧 昌見 著「学校経営の基礎・基本」教育開発研究所 2006年
福岡県教育委員会「若い教師のための教育実践の手引き（21年度版）」誠文社 2009年
大西忠治 著「発問上達法」民衆社 2004年
北 俊夫 著「新しい学校課題と授業の創造」文溪堂 2005年
文部科学省「小学校学習指導要領解説 総則編」ぎょうせい 2008年
文部科学省「中学校学習指導要領解説 総則編」ぎょうせい 2008年





北 俊夫・亀井浩明 編著（堤 直樹 共著）





















































































































集計結果報告書」平成 22年 5月 28日
・福岡経済大学経済研究会・福岡経大論集第 38巻 1号「『教職実践演習（仮称）』の指導
の在り方に関する研究」平成 20年 12月 1日
・福岡経済大学経済研究会・福岡経大論集第 39巻 1号「『教職実践演習（仮称）』の在り
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